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  ﭼﻜﻴﺪه
( ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل)  ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺰ  دراﻛﺜﺮ  ﻛﻪ  اﺳﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻢ در را ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰارع ﮔﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻦ داراي  ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ.  اﺳﺖ  ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺸﻮر
  ﺟﻤﻠﻪ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ ﺷﺪن ﮔﻴﺮ ﻫﻤﻪ  و ﮔﺴﺘﺮش ، ﺑﺮوز در. ﻧﻤﺎﻳﺪ وارد ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ را زﻳﺎدي اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي و ﺪﻧﻤﺎﻳ
 ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺪف  ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ. دارﻧﺪ ﻧﻘﺶ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﻓﻠﻮر  و دﺑﻲ ﻣﺤﻠﻮل، ﮋن اﻛﺴﻴ ﻛﺪورت، آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻣﻴﺰان ، آّب دﻣﺎي
 ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن ﺷﺮق ﭘﺮورﺷﻲ درﻣﺰارع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ اﻻي ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺑﺘﻼي و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﺰان
 ﻗﺮار ﭘﺮوژه ﭘﻮﺷﺶ زﻳﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺰارع از ﻋﺪد01 ﺗﻌﺪاد ، ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺎ.  ﮔﺮدﻳﺪ اﺟﺮا(  ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺿﻪ)
 و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي آزﻣﻮن از ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ وﻣﺸﺎﻫﺪات ﻇﺎﻫﺮي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳ ، ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ.  ﮔﺮﻓﺖ
 ﺗﻨﺎوب وﺑﺎ ﺳﺎﻟﻪ ﻳﻚ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎزه ﻳﻚ در ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﻣﺰارﻋﻪ 01 از ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 0021ﺗﻌﺪاد از ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر، اﻳﻦ ﺑﻪ.   ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده RCP
 ﻋﺪد 703 از ﻋﺪد 2  و(  درﺻﺪ4/6)  ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﺋﻢ داراي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻋﺪد571 از ﺪدﻋ 8 ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻃﻲ. رﺳﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ
 ﭘﺮواري( درﺻﺪ 8/9) ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 532 از ﻋﺪد 12 ﻃﺮﻓﻲ از. ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ آﻟﻮده  ،( درﺻﺪ 0/7) ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﺋﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ
 ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ آﻟﻮده ،( درﺻﺪ 1) ﺑﻴﻤﺎري ﺋﻢﻋﻼ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 384 از ﻋﺪد 5  و ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﺋﻢ داراي
( sirebU succocotpertS) ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺗﺴﺖ اﺳﺎس ﺑﺮ  ﺷﺪه ﺟﺪا اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي از ﻳﻜﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ  
 در ﻠﻪﺟﻤ از و  دﻧﻴﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي از ﺑﺴﻴﺎري در ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش
 ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ  ﺷﺪه زده ﺗﺨﻤﻴﻦ و اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﺮان
 دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن 051 از ﺑﻴﺶ) ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺟﺒﺮان و ﺷﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺴﺎرات
 te edlamoR ;8002 ,.la te ,aicraG) ﮔﺮدد ﻣﻲ دﻧﻴﺎ در( ﺳﺎل در
 ,.la te edlamoR ;8002 ,.la te rekameohS ;8002 ,.la
 درﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﻳﺮان در. (6002 ,.la te kcaeB ;6002
 و ﻗﻴﺎﺳﻲ) ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن در ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
 ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، آذري) ﻓﺎرس اﺳﺘﺎن در آﻻ ﻗﺰل ﻫﻲ ﻣﺎ در ،(9731، ﻫﻤﻜﺎران
( 2831 ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ،) ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن در ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻲ در و( 6731
 از زﻳﺎدي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ .اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﻛﺎﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻮﻛﻮساﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛ
 ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺪام اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي
 ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك(. 2002 ,deyolF & gnonaY) ﻧﺪارد وﺟﻮد دارد
 ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي زﻣﺎن در ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي
 اﺳﺖ ﺳﻨﺪرﻣﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻛﻪ ﻛﺮد ﻓﺮض ﺗﻮان ﻣﻲ  ﻟﺬا.  ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي اﻟﺒﺘﻪ.  اﺳﺖ آن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ از ﺑﻴﺶ ﻛﻪ
 ﻣﺒﺘﻼ ﻣﺎﻫﻴﺎن(.  )9991 ,.la te radlE ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ آن در ﻧﻴﺰ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﺑﺎ دﻫﻨﺪ، ﻧﺸﺎن را ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻋﻼﻣﺖ ﻳﻚ از ﺑﻴﺶ ﻳﺎ ﻳﻚ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 ﻳﺎ ﺮﺧﺸﻲﭼ) ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺷﻨﺎي:  ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺑﻴﺮون ﭘﻮﺳﺖ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻌﺎدل، دادن دﺳﺖ از ،(ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ
 ﻳﺎ داﺧﻞ در رﻳﺰي ﺧﻮن ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﭼﺸﻢ،ﻛﺪورت ﻃﺮﻓﻪ دو ﻳﺎ ﻳﻚ زدﮔﻲ
 ، ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﺷﻜﻤﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺎﻳﻪ آﺑﺸﺸﻲ، ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎ، ﭼﺸﻢ اﻃﺮاف
 ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺗﺴﺎع  و ﭘﻮﺳﺖ در زﺧﻢ و ﺑﺪن دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎي ﻳﺎ و ﺳﺮ ﺑﺎﻻي
 ﺧﻮﻧﻲ ﭘﺮ و ﺑﺰرﮔﻲ ﮔﺸﺎﻳﻲ، ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺎيﻫ ﺑﺮرﺳﻲ در .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻄﻨﻲ
 ﻣﻮاردي در و ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﺒﺪ، ﺷﺪن ﺑﺰرگ و ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ رﻧﮓ  ﻃﺤﺎل،
 اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﻠﺐ و ﻛﺒﺪ ﺳﻄﺢ در ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑﺮوز
 ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺪن ﺳﻄﺢ در ﻧﻴﺰ دﻫﻨﺪه ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي زﺧﻤﻬﺎي
 در(. 2002 ,deyolF & gnonaY ;5002 ,.la te rodavlaS) ﺷﻮد
 را آﺷﻜﺎري ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮگ از ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ
 ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻏﻠﺐ در ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي در. ﻧﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن
 ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﻣﺤﺎل ﭼﻬﺎر ﻓﺎرس، ﻣﺎزﻧﺪران، ﻟﺮﺳﺘﺎن،)
 ﻳﻚ ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در( ﮔﻴﻼن  و اﺣﻤﺪ ﺑﻮﻳﺮ و ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ
 ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﺟﺪي ﻣﺸﻜﻼت از ﻳﻜﻲ و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻴﻤﺎري
 )& ihgalhkAاﺳﺖ ﺑﻮده ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ در اﻗﺘﺼﺎدي
 te ideeaS ;8002 ,5002 ,.la te inatloS ;2002 ,izravahseK
 (.  ,.la te malohgruoP ;9002 ,.la
 و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺷﻴﻮع ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﺎﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 اﻻي ﻗﺰل ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﺮوه در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 درﺳﺎل ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن ﺷﺮق در ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺰارع در ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ
  . رﺳﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ 1931
 
 ﻛﺎر روش و ﻣﻮاد
 رﻧﻜﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﭘﺮورش ﻣﺰارع از ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺰرﻋﻪ 01 ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در
 ﻛﻴﻠﻮ51 ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ در ﻛﻪ ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻤﺎن
 ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ اﻧﺪ ﺷﺪه واﻗﻊ ﻫﻢ از ﻣﺘﺮي
 005 –05)  وزﻧﻲ داﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﺮواري و ﭘﺮواري ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﺮداري
 05–01)  وزﻧﻲ داﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ و ﻋﺪد 917 ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ( ﮔﺮم
                ﺳﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ و(  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺮا)  ﺑﻴﻤﺎر ، ﻋﺪد 184 ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ( ﮔﺮم
 ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ، ﻣﻨﺘﺨﺐ  ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻣﺰرﻋﻪ 01 از( ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺪون)
 01 ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺮ) ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 021 ﻣﺎه ﻫﺮ و(  ﻣﺎه 21 ﻣﺪت)  ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ
 ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﻮرد  و آوري ﺟﻤﻊ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و زﻧﺪه ﺷﻜﻞ ﺑﻪ( ﻋﺪد
 ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار(  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﺖ)  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 ذﻳﻞ ﻓﺮﻣﻮل از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﻮع
 : ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 ﺷﻴﻮع ﻣﻴﺰان=  آﻟﻮده ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد/  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد× 001
 ﻋﻼﻳﻢ ﻧﻈﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ، زﻧﺪه ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آوري ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ
 ﻛﺎﻟﺒﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺳﭙﺲ و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻇﺎﻫﺮي
 ﺛﺒﺖ داﺧﻠﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻄﻨﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ از ﭘﺲ  و ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ
 در وﻛﻠﻴﻪ ﻛﺒﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ از اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺲآﻧ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪ
 ﺟﺪاﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ، ﺧﻄﻲ ﻛﺸﺖ( AST) آﮔﺎر ﺳﻮي ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻛﺎز ﻣﺤﻴﻂ
 ﺗﺎﻳﻴﺪ از ﭘﺲ (.9991 ,nitsuA & nitsuA) ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﺑﺮاي ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﺗﺎﻻز، ﺗﺴﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﮔﻮاﻫﻲ داراي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و  ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﺑﺮاي ﺧﺰر درﻳﺎي اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 52071 اﻳﺰو اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻬﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ ارﺳﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ()0002 niddaFcaM روش  از ﺷﺪه ﺟﺪاﺳﺎزي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎي
 ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت.  ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
  .  اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﻤﺎﻳﺶ 1 ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول در ﺷﺪه ﺟﺪاﺳﺎزي
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ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ                                                                          لﺎﺳ مود و ﺖﺴﻴﺑ/هرﺎﻤﺷ4/ز نﺎﺘﺴﻣ1392  
٤٣ 
 
  
لوﺪﺟ 1  :تﺎﺼﺨﺸﻣ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻴﺑ S. uberis  يزﺎﺳاﺪﺟ هﺪﺷ ﻪﻧﻮﻤﻧزا يﺎﻫ  هدﻮﻟآ 
ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻴﺑ تﺎﺼﺨﺸﻣ S. uberis 
Gram - staining + 
Catalase production - 
haemolysis -  
Swarming - 
Production of ornithine decarboxylase - 
Production of lysine decarboxylase - 
Production of arginine dihydrolase + 
Motility test + 
Indole production - 
Citrate utilization  - 
Urease production - 
Methyl red - 
Vogesproskauer reaction + 
Aesculin hydrolases + 
Onpg production   - 
Oxidative-fermentative test F  
 Acid production from arabinose - 
Acid production from  glucose + 
Acid production from inositol - 
Acid production from maltose +  
Acid production from manitol + 
Acid production from mannose + 
Acid production from salicin + 
Acid production from sorbitol + 
Acid production from trehalose  + 
Acid production from xylose - 
Temperature 10 ºC -37 ºC 
Growth on NaCl 0-%6.5 
Hipporatesudium + 
 
 جاﺮﺨﺘﺳا DNA مﺎﺠﻧاو ﺶﻳﺎﻣزآ يﺎﻫ ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ ﺎﺑ ﻪﻨﻴﻬﺑ يزﺎﺳ شور 
ﻞﻨﻓ – مﺮﻓوﺮﻠﻛ ﻪﺑ مﺎﺠﻧا ﺪﻴﺳر )Fevolden & Pogson, 1997 .(
ﺖﻬﺟ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺖﻴﻤﻛ و ﺖﻴﻔﻴﻛ DNA ﺨﺘﺳاجاﺮ هﺪﺷ و ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺖﻈﻠﻏ 
و صﻮﻠﺧ DNA ﻲﺟاﺮﺨﺘﺳا زا شور  يﺮﺘﻣﻮﺘﻓوﺮﺘﻜﭙﺳا ﻂﺳﻮﺗ 
هﺎﮕﺘﺳد  ﺮﺘﻣﻮﺘﻓوﺮﺘﻜﭙﺳاCECIL )لﺪﻣ DE2040( هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﻳدﺮﮔ .
ياﺮﺑ مﺎﺠﻧا ﺶﻨﻛاو PCR و ﻪﻴﻬﺗ يﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻲﺻﺎﺼﺘﺧا ﺮﻫ ﻪﻧﻮﮔ 
ﻲﻟاﻮﺗزا يﺎﻬﻧژ 16S RNA و زﺎﻨﻴﻛﻮﻛﻮﻠﮔ ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣ 
سﻮﻛﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘﺳا هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﺷ )Bac RNA ,ENR , STRA , 
STRP , STRP1 .(ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﻪﻜﻨﻳا ﻲﺣاﺮﻃ ﻲﻀﻌﺑ زا ﺎﻫﺮﻤﻳاﺮﭘ ﻪﺑ 
ترﻮﺻ ًﻼﻣﺎﻛ ﻲﺻﺎﺼﺘﺧا ياﺮﺑ ﺮﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺎﺑ ﻞﻜﺸﻣ ﻪﺟاﻮﻣ ،دﻮﺑ زا ﻢﻀﻫ   
  
  
ﻲﻤﻳﺰﻧآ ﺎﺑ ﻢﻳﺰﻧآ يﺎﻫ شﺮﺑ هﺪﻨﻫد هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﻳدﺮﮔ .لﻮﺼﺤﻣ PCR ﻪﺑ 
شور زرﻮﻓوﺮﺘﻜﻟا ﺎﺑ لژ زرﺎﮔآ 2 ﺪﺻرد درﻮﻣ   
ﻲﺑﺎﻳزرا راﺮﻗ ﺖﻓﺮﮔ و اهزاﺪﻧ تﺎﻌﻄﻗ ﻞﺻﺎﺣ زا PCR ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺎﺑ 
ﺮﻛرﺎﻣ DNA (pBR322 DNA/AluI Marker, 20,، MBI 
Fermentas( ﺮﺑ يور لژ ﻲﻠﭘ ﻞﻳﺮﻛآ ﺪﻴﻣآ 8 ﺪﺻرد و ﺎﺑ شور ﮓﻧر 
يﺰﻴﻣآ تاﺮﺘﻴﻧ هﺮﻘﻧ ﺖﺳﺪﺑ ﺪﻣآ .ﺮﻳوﺎﺼﺗ لژ ﻲﻠﭘ ﻞﻳﺮﻛا ﺪﻴﻣآ ﺲﭘ زا 
ﮓﻧر يﺰﻴﻣآ اﺪﺘﺑا ﻂﺳﻮﺗ هﺎﮕﺘﺳد ﺪﻨﺘﺴﻣ يزﺎﺳ لژ  ﺲﻧاﺮﺗ 
رﻮﺗﺎﻨﻴﻣﻮﻠﻳا لﺪﻣ DOC008.XD ﺖﺧﺎﺳ ﻲﻧﺎﭙﻤﻛ UVI هاﺮﻤﻫ ﺎﺑ 
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ مﺮﻧ يراﺰﻓا UVI DOC Version V.99.04 ﺖﺒﺛ و هﺮﻴﺧذ 
ﺪﻳدﺮﮔ .  
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  ...ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ    ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻬﺪاريﺳﭙ 
 ٤٤
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺟﻬﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ، ﻋﻼﺋﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ از
 ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻋﻼﺋﻢ داراي ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺸﺨﻴﺺ
 ﻳﺎ ﭼﺮﺧﺸﻲ) ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺷﻨﺎي ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ ، ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ وﻣﺸﻜﻮك
 ﺑﻴﺮون ﭘﻮﺳﺖ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻌﺎدل، دادن دﺳﺖ از ،(ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ
 ﭼﺸﻢ اﻃﺮاف رﻳﺰي ﺧﻮن ﻗﺮﻧﻴﻪ، ﭼﺸﻢ،ﻛﺪورت ﻃﺮﻓﻪ دو ﻳﺎ ﻳﻚ زدﮔﻲ
 ﻳﺎ و ﺳﺮ ،ﺑﺎﻻي ﻣﺨﺮﺟﻲ و ﺷﻜﻤﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺎﻳﻪ آﺑﺸﺸﻲ، ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎ،
 اﺗﺴﺎع ﭘﻮﺳﺖ، در زﺧﻢ و ﺷﻜﻢ آوردﮔﻲ آب ﺑﺪن، دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎي
 داراي ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻛﺎﻟﺒﺪ در. ﮔﺮدﻳﺪ ﺪهﻣﺸﺎﻫ ﺑﻄﻨﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ
 ﺑﺰرگ و ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ رﻧﮓ  ﻃﺤﺎل، ﺧﻮﻧﻲ ﭘﺮ و ﺑﺰرﮔﻲ ، ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻋﻼﺋﻢ
 و ﻛﺒﺪ ﺳﻄﺢ در ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑﺮوز ﻣﻮاردي در و ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻛﺒﺪ، ﺷﺪن
 . ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﻠﺐ
 ﺑﭽﻪ ﻋﺪد 571 از درﺻﺪ 4/6 ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﺟﺪا  ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد  532 از درﺻﺪ 8/9 از و ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻲ
 ﻧﻈﺮ از درﺻﺪ 19/1 و59/4 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻘﻴﻪ و ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎزي
 ﻋﺪد 703 از درﺻﺪ 0/7 از ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ. ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك
  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 384 از درﺻﺪ 1 و(  2  ﺷﻤﺎره ل.ﺟﺪو)  ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ
( 3 ﺟﺪول) ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻪ  ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮواري
 .ﺷﺪ ﺳﺎزي ﺟﺪا اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻴﺰ
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﻴﻤﺎرﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه  3 و 7 ، 1 ،6 ﻣﺰارع در  و درﺻﺪ 4  و 4/3، 11/1 ،51/4
 در آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ.  ﺑﻮدﻧﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺶ. ﮔﺮدﻳﺪ
 و ﺑﻮد 8 و5 ﻣﺰارع در درﺻﺪ 2/8 و3/2  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ
 (.2 ﺟﺪول) ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻳﮕﺮ ﻣﺰرﻋﻪ 8 در
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ:  2 ﺟﺪول
ﺗﻌﺪا د ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ  (703) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ
 در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺗﻌﺪا د ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  (571) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر
ﺑﻴﻤﺎر در ﻫﺮ 
 ﻣﺰرﻋﻪ
 ﺷﻤﺎره ﻣﺰرﻋﻪ
  
 درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ  رﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ د
 1 81 1.11 64 0.0
 2 81 0.0 83 0.0
 3 22 3.4 13 0.0
 4 12 0.0 22 0.0
 5 02 0.0 13 2.3
 6 62 4.51 41 0.0
 7 52 0.4 82 0.0
 8 11 0.0 63 8.2
 9 4 0.0 13 0.0
 01 8 0.0 03 0.0
 ﺣﻤﻊ 371 84.3 703 6.0
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 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻴﻤﺎر  ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ:  3 ﺟﺪول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ  ( 384)ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺳﺎﻟﻢ 
ﭘﺮوراري ﺳﺎﻟﻢ 
 در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ  ( 532)ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر 
ﭘﺮواري ﺑﻴﻤﺎر 
 در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ
 ﺷﻤﺎره ﻣﺰرﻋﻪ
 درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ
 1 51 0.0 04 0.0
 2 01 0.01 45 0.0
 3 02 0.53 64 2.2
 4 33 0.3 44 0.0
 5 33 1.21 63 3.8
 6 92 0.0 15 0.0
 7 13 0.0 63 0.0
 8 62 5.11 74 0.0
 9 71 9.5 86 5.1
 01 12 0.91 16 0.0
 ﺟﻤﻊ 532 56.9 384 1/2
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  ...ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ    ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻬﺪاريﺳﭙ 
 ٦٤
 
 ﺑﻪ  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﻴﻤﺎرﺑﻪ ﭘﺮواري  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
    ﻣﺰارع در درﺻﺪو 3 و 5/9 ، 01 ، 11/5 ، 21/1، 91 ، 53   ﻴﺐﺗﺮﺗ
 7و6و1 ﻣﺰارع در و و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 4 ، 9 ، 2 ، 8 ، 5 ، 01 ، 3
 ﺑﻪ  ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﻧﺸﺪ دﻳﺪه
 7  در و 9 و 3 ، 5    ﻣﺰارع در درﺻﺪ 1/5 و 2/2 ، 8/3  ﺗﺮﺗﻴﺐ
 (. 2 ﺟﺪول)  ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻳﮕﺮ ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻫﺎي ﺗﺴﺖ اﺳﺎس ﺑﺮ  ﺷﺪه ﺳﺎزي ﺟﺪا اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 . ﺑﻮد(  sirebU succocotpertS)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮك ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ RCP ﻧﺘﻴﺠﻪ: 1 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 آﻟﻮده ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﺪه ﺟﺪاﺳﺎزي
 ﻣﺎرﻛﺮ=  1 ﭼﺎﻫﻚ 
  ﺑﺮﻳﺲ ﻳﻮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ=  2 ﭼﺎﻫﻚ
 
  ﺑﺤﺚ  
 ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻟﻴﺴﺖ در ﻛﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻴﻤﺎري
  ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي از ﻧﻴﺴﺖ  EIO  ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺮدﻧﻲ اﺧﻄﺎر ﻣﻬﻢ
 از ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ(.  9991 ,anittihG dna radlE)اﺳﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
 نﻣﺎﻫﻴﺎ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ
         ﺳﺎل ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮﺧﻲ در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ. اﺳﺖ ﺑﻮده اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﺳﺮدآﺑﻲ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻣﺮاﻛﺰ اﻏﻠﺐ در ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮوز ﻣﻮﺟﺐ( ﮔﺮم ﻓﺼﻮل)
 ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران، ﮔﻴﻼن،) ﺻﻨﻌﺖ اﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮداﺑﻲ
 و اﺧﻼﻗﻲ) اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه( ﺗﻬﺮان و ﻛﻬﻜﻮﻟﻴﻪ و اﺣﻤﺪ ﺑﻮﻳﺮ و ﻓﺎرس
 ,.la te inatloS ؛6831 ﻫﻤﻜﺎران، و ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ؛1831 ، ﻛﺸﺎورز
 ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ( . 9831 ,.la te malohgruop؛   8002
 و دﻧﻴﺎ ﻧﻘﺎط اﻛﺜﺮ در درﻳﺎﻳﻲ و ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻜﻞ
 ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﺟﻨﻮﺑﻲ، آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎي از
 ﺷﺪه ﺰارشﮔ ﻛﺮه و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﭼﻴﻦ، ﻧﺮوژ، اﻧﮕﻠﻴﺲ،
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ(.  9002 ,snewO & egamorB)اﺳﺖ
 07 ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺣﺎد ﻓﺮم در  زﻳﺮا ﺷﺪه ﻧﺎﻣﮕﺬاري ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻤﺎري
 ﻧﺎﻣﺪاري، 1831)ﮔﺮدد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﺎﻫﻴﺎن در را ﺗﻠﻔﺎت درﺻﺪ
 . la te siglnI ;9991 .la te egamorB9831، ﻫﻤﻜﺎران و ﺳﻌﻴﺪي
 ,.la te ,rekameohS، 2002 ,dyolF & gnonaY،  3991
 ﻧﺘﺎﻳﺞ(.  8002  ,.la te ,edlamoR ;8002 ,.la te ,aicraG ;6002
 ﻋﻼﺋﻢ داراي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻋﺪد571 از ﻋﺪد 8 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
 ﻋﻼﺋﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻋﺪد 703 از ﻋﺪد 2  و(  درﺻﺪ4/6)  ﺑﻴﻤﺎري
 ﻃﺮﻓﻲ از و ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ آﻟﻮده(  درﺻﺪ 0/7) ﺑﻴﻤﺎري
 ﻋﻼﺋﻢ داراي ﭘﺮواري( درﺻﺪ 8/9) ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 532 از ﻋﺪد 12
 1) ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﺋﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 384 از ﻋﺪد 5  و ﺑﻴﻤﺎري
 014 از  ﻣﺠﻤﻮع در.  ﺑﻮدﻧﺪ آﻟﻮده اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ( درﺻﺪ
( درﺻﺪ 7) ﻋﺪد 82 در ﻓﻘﻂ(  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه)  ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد
 اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ.  ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ي ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن در(  88 و 78 ﺳﺎﻟﻬﺎي)  ﭘﻮرﻏﻼم  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
(  درﺻﺪ 7) ﻋﺪد 5 از ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﻳﻢ واﺟﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 27 از ﻛﻪ
 ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﻣﺎ.  دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺮد ﺟﺪا اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 042 از  ﻛﻪ ﻓﺎرس اﺳﺘﺎن در(  1831)ﻧﺎﻣﺪاري ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑﺎﻛﺘﺮي( درﺻﺪ 31)  ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 82 از ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﻳﻢ واﺟﺪ
 ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه درﺻﺪي 5 اﺧﺘﻼف  ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺮد ﺟﺪا اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك
 و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ راﻳﺞ ﻋﻮاﻣﻞ روي ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻪ دو اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﺷﻮد
 واﺟﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد  006  ﻣﺰرﻋﻪ 4 از ﻓﺎرس اﺳﺘﺎن در ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﺒﺪ و ﻣﻐﺰ ﻛﻠﻴﻪ، از و ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺎﻟﻴﻨﻲﺑ ﻋﻼﻳﻢ
 ﺑﺪﺳﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ  ﭘﺮﮔﻨﻪ 084 ﻣﺠﻤﻮع در. ﮔﺮدﻳﺪ
 درﺻﺪ28)  eaini .S ﻧﻤﻮﻧﻪ 093 ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ از ﻛﻪ(   درﺻﺪ 08)  آﻣﺪ
  ﻃﺮﻓﻲ واز ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ(  درﺻﺪ81)  eaeivrag .L ﻧﻤﻮﻧﻪ 09 و(  
  ﺑﻮد ﻣﻨﻔﻲ ، ﻋﻼﺋﻢ واﺟﺪ ﻴﺎنﻣﺎﻫ درﺻﺪ 02  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﺖ
 در دﻳﮕﺮي ﺗﻌﺪاد ﺑﺮرﺳﻲ در(. 9002 ,imoharaT & inatloS)
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 ﻋﻼﻳﻢ واﺟﺪ ﮔﺮم 051 – 002 وزن ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 27 اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺘﺎن
 و ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﭘﺮورش ﻣﺰرﻋﻪ 6 از  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻛﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ درﺻﺪ 001 ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ  از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در
 ﺳﺎزي ﺟﺪا اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎﻛﺘﺮي. دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﻲﻣﻴﻜﺮو
             ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. (9002 ,sadahgoM &inarA idammahoM)ﺷﺪ
 در اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﻀﻮر درﺻﺪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﻦ رﺳﺪ ﻣﻲ
 09 ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺎ 88 ،78ي ﺳﺎﻟﻬﺎ در(   ﻫﺮاز ﻣﻨﻄﻘﻪ)  ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن
 ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻣﺜﻞ دﻻﻳﻠﻲ ﺑﻪ  ﺳﺎﻟﻪ دو زﻣﺎن ﻳﻚ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ 19 و
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺪم آب، ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ آب،
 از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺪم ، ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آب  ﻛﻴﻔﻴﺖ در اﺻﻼح
 اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻏﻴﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك)  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺑﭽﻪ ﻻرو، ﺗﺨﻢ، ﺟﺎﺑﺠﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺻﻼح ﻋﺪم ﻏﺬاﻳﻲ، ﺟﻴﺮه اﺻﻼح
 ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز در ﭘﺮورش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و( ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻲ و ﺎﻫﻲﻣ
 ﺑﻴﻤﺎري ﺣﻀﻮر ﻛﻤﺘﺮ ﺻﺪ در اﺧﺘﻼف و ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 و  ﻓﺎرس ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻫﺮاز درﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد آب ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن
 ﺑﺮﻓﻲ رژﻳﻢ  ﺑﺎ اي ﺎﻧﻪرودﺧ آب از ﻫﺮاز ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ از. ﺑﺎﺷﺪ
 اﺳﺘﺎن در ﻣﺼﺮﻓﻲ آب از ﻛﻤﺘﺮ آب دﻣﺎي ﻣﻴﮕﺮدد اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ
 ﮔﺮدد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﺸﻤﻪ آب از ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻪ اﺳﺖ  اﺻﻔﻬﺎن و ﻓﺎرس
 اﺧﺘﻼف ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ آب ﺑﺎ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ ﭼﻨﺪ اﻗﻞ ﺣﺪ  ﻛﻪ
 آب دﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﺧﺘﻼف  دﻳﮕﺮ اﺻﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ از. دارد
 ﻛﺎﻫﺶ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﺳﺎل ﮔﺮم ﻓﺼﻮل در اﺳﺘﻔﺎده ردﻣﻮ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ
 ﻛﺮد اﺷﺎره آب ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ، آب در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان
 ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ 05/8 از ﻣﺠﻤﻮع در اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ(.  1831 ﻧﺎﻣﺪاري،)
 ﺳﺎزي ﺟﺪا ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻋﻼﺋﻢ داراي ﺑﻴﻤﺎر
 ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎ ﺎرﺑﻴﻤ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ 94/2 از ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺷﺪ
 اﻧﺠﺎم ﻛﻤﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮع در. ﺑﻮد ﻣﻨﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﺖ
 ﻛﺸﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﻳﻢ واﺟﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ 05/8 ﻛﻞ از ﺷﺪه
 ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ آﻧﻬﺎ درﺻﺪ 7 ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮد ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
 ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻼف ﺑﺮ ﻟﺬا. ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮوري آﺑﺰي ﺻﻨﻌﺖ در ﻣﻬﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ دﻳﮕﺮ
 رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺳﺮدآﺑﻲ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﻳﺮ از ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ
 ﻋﺪم ﻛﺮد اﺷﺎره آن ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻜﺘﻪ. ﮔﺮدد ﺗﻮﺟﻪ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ
 و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ درﺻﺪ 94/2 از ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي
 ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺮ اﻳﻦ و ﺑﻮد  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﺋﻢ داراي ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺻﻨﻌﺖ اﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮﺟﻪ
 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﺋﻢ واﺟﺪ ﭘﺮواري  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ
  3 و 5/9 ، 01 ، 11/5 ، 21/1، 91 ، 53   ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك
 ﻣﺸﺎﻫﺪه 4 ، 9 ، 2 ، 8 ، 5 ، 01 ، 3  ﻣﺰارع در و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ درﺻﺪ
 ﺟﺪول) ﻧﺸﺪ دﻳﺪه ، دﻳﮕﺮ( 7 و 6 ،1 ﻣﺰارع) ﻣﺰرﻋﻪ 3 در و ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﺋﻢ واﺟﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ در دﻳﮕﺮ ﻃﺮف از(.  1 ﺷﻤﺎره
 در و درﺻﺪ 4  و 4/3، 11/1 ،51/4 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﺑﺪﺳﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ(. 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  3 و 7 ، 1 ،6 ﻣﺰارع
 :ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ از آﻣﺪه
 ﻣﻮرد ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺰارع ﺗﻤﺎم در ﻫﺮاز ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ -
 اﺳﺖ؛ داﺷﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮوز از و ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﭘﺮواري  آﻻي ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻴﺎن -
 داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺖﻧﺴﺒ ﺑﻴﺸﺘﺮي
 آب  ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻛﻪ  2 و 1 ﺷﻤﺎره ﻣﺰرﻋﻪ دو -
 ﺑﻴﻤﺎري از ، ﻧﺪارﻧﺪ ارﺗﺒﺎط دﻳﮕﺮ ﻣﺰارع ﺧﺮوﺟﻲ آب  ﺑﺎ و ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
 و ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ اﻳﻤﻦ
 رود و  و ﻣﺰارع ﺧﺮوﺟﻲ آب اﺻﻼح ﻋﺪم و  ﻣﺸﺘﺮك آب ﻣﻨﺒﻊ -
 آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﺴﺘﺮش و اﻧﺘﺸﺎر در اﺻﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 .   اﺳﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ واﺟﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻠﻔﺎت درﺻﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ
 و ﻓﺎرس ﻟﺮﺳﺘﺎن، ، ﺑﺨﺘﻴﺎري و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ
 ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻄﺮح ﺳﺌﻮال اﻳﻦ اﺳﺖ، ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ و ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ
 دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ.  ﺷﺪ ﺎﻫﺪهﻣﺸ  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺗﻤﺎم در ﺑﻴﻤﺎري ﭼﺮا ﻛﻪ
 ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺳﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﻧﻜﻪ
 ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺑﻮد 9 و 3 ، 5  ﻣﺰارع در درﺻﺪ 1/5 و 2/2 ، 8/3  ﺗﺮﺗﻴﺐ
. ﻧﺸﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺰارع ﺳﺎﻳﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﮔﺮوه اﻳﻦ از ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ درﺻﺪ 2/8 و3/2  از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺑﭽﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي  8 و5 ﻣﺰارع در ﻟﻢﺳﺎ
 .ﺑﻮد ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺰارع ﺳﺎﻳﺮ از ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ و ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺳﺎس ﺑﺮاﻳﻦ 
 ﻧﺎﻗﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻪ  ﺳﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ
 ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻚازﻳ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺘﻘﺎل در را ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻛﺮده ﻋﻤﻞ
 ﺑﺪون ﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ. اﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺰرﻋﻪ
 ﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻛﺮات ﺑﻪ ﻫﺮاز ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم
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  ...ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ در در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل اﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ    ﻫﻤﻜﺎرانو  ﻬﺪاريﺳﭙ 
 ٨٤
 
 واﺟﺪ)  ﺑﻴﻤﺎر  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ و ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺪد 014 از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﻋﺪد 017 از و(  درﺻﺪ  7/2)  ﻣﻮرد  92 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد(  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﺋﻢ
 1)  ﻣﻮرد 7(  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﺎﻗﺪ)  ﺳﺎﻟﻢ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ و ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻲ
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﺎﻛﺘﺮي.  ﺑﻮدﻧﺪ آﻟﻮده اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ(  درﺻﺪ
 آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺗﺴﺖ اﺳﺎس ﺑﺮ  ﺷﺪه ﺳﺎزي ﺟﺪا
( sirebu succocotpertS) ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 ﺗﺤﺖ ﭘﺴﺘﺎن ورم ﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ از sirebu .S ﺑﺎﻛﺘﺮي.  ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺷﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﻴﺮي ﮔﺎوﻫﺎي در  درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ
 ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﻦ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ از ﻛﻤﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ و
 و ﭘﻮرﻏﻼم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 6002 ,.late yffoC)اﺳﺖ دﺳﺘﺮس در
 اﺳﺘﺎن در ﻋﻼﺋﻢ واﺟﺪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻲ 27 از 0102 ﺳﺎل در  ﻫﻤﻜﺎران
 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ(   درﺻﺪ 7)  ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮرد 5(   ﻫﺮاز ﻣﻨﻄﻘﻪ)   ﻣﺎزﻧﺪران
 succocotpertS) ﻓﺴﻴﻮم اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻧﻮع از و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك
( 0102)  ﻫﻤﻜﺎران و ﭘﻮرﻏﻼم. ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش(mueicaf
            ﻋﻨﻮان ﺑﻪ% 83/9 ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺎ را ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس
 ﻣﺤﺎل ﭼﻬﺎر ﻫﺎي اﺳﺘﺎن در ﻛﻮزﻳﺲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ راﻳﺞ
 ﮔﺰارش ﻓﺎرس و ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ، و ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ ﮔﻴﻼن، ﺑﺨﺘﻴﺎري،
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻜﺎران و ﻗﻴﺎﺳﻲ 9731 ﺳﺎل در  ﻃﺮﻓﻲ از و ﻧﻤﻮد
               ﻓﺴﻴﻮم اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ ي آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ
. ﻛﺮدﻧﺪ رشﮔﺰا ﻫﺮاز ﻣﻨﻄﻘﻪ در را( mueicaf succocotpertS)
. اﺳﺖ ﺗﻘﺎﺑﻞ در ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻧﻮع ﺗﺮﻳﻦ راﻳﺞ ﻧﻴﺰ  ﻫﺎ اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ در ﻳﻮﺑﺮﻳﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس
 ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺮداﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﻟﻮدﮔﻲ
 ﺣﻀﻮر از ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﺠﻘﻴﻖ اﻳﻦ از ﻗﺒﻞ وﺗﺎ اﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ
 و ﻧﻘﻞ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. ﻧﺪارد وﺟﻮد ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ
 ﻏﺬا، ، ﭘﺮواري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﭽﻪ ﻻرو، زده، ﭼﺸﻢ  ﻫﺎي ﺗﺨﻢ اﻧﺘﻘﺎل
 ﻋﺪم و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاردي در ﺣﺘﻲ و ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ وﺳﺎﻳﻞ
.  ﺑﺎﺷﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل و ﻧﻘﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ، ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻼﻋﺎتا ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺧﺼﻮص در
  . اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد
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 ﺑﭽﻪ ﺧﻮﻧﻲ يﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ از ﺑﻌﻀﻲ روي( muiceaf
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Abstract 
One of the most important bacterial fish diseases which have caused some outbreaks in 
rainbow trout farms in Iran is streptococcusis .The farmers have been suffering from huge 
economical losses due to the disease outbreak in different rainbow trout farms in Iran. The 
aim of present study was to determine the rate of streptococcusis incidence in different growth 
stage in the farmed rainbow trout in Haraz River in Mazandaran Province, Iran. Fish 
specimens  along with water samples were collected from 10 haphazardly selected fish farms 
on a monthly basis throughout a year. After clinical observations, isolation and recognition of 
strep strains were undertaken using biochemical and PCR tests. The results showed that 4.6% 
of juvenile fish showed clinical sings of streptococcusis while only 0.7% had strep. 
contamination. These rates in adult specimens were 8.9 and 1 percent, respectively. The main 
isolated bacterial strain was Streptococcus uberis .     
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